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Don bett 
£ e t ) i ; a n f t ( t l t c t t  
ö e r  0 t t t b t  © o r p a t  
»on So^anniö 1814 So^anniö i8i5» 
SJorau^gcfc^icft flnb S/u^juge ou^ &en ©cfe^en 
un& Serorönungeit/ &lc offcntli^en 2c|>ran'-
f tdl ten Betrej fent);  mit  fpecieün 
auf Öle ©^mnaften. 
^ i n l a ö u n s ^ f c ^ r f f t  
Xtt 
ö e t  i f f f n t l i c f ) c n  9 3 c f l f u n g ,  
» e l ^ c  
«m 21^«« t», 8 U?)r an im ©^mnoftiim; 
a m  2 2 < ^ « « 3 " n *  8  U ^ r  a n  i n  b e r  ^ r e t e f c ^ u l c  ;  
an bcmf, ^age 9?acf)m(tf. t). 3 U^r an e6enbafelb(l 
m i t  b e n  0 c ^ a l e r n  b e i b c r  ^ l e m e n t a r f d b u l e n ;  
am 2 3^«" 3un, t). 9 U^)r an in ber 0 (|i te r f . 
tiatt ftn&en n)iri>. 
^ c r rt « ^  Ö e 3 c ^» I e - „ 
>1 "• -•» K'f i  
»On . 
X>ttD 5Senj. ©ottfr, Ovofenberget 
® i r { c t p r  t ) c r  5 D 6 r p t f c ^ ) c n  © c ^ u l a n t i r t l t c t t t  
? D o r p a t /  1 8 - 1 5 .  
©e^tvieft bei tn. <5. <5 r e n 5 i w 9 / ttni». 
•h-H-«. 
IS)er ®ru(l Mefer ©d)rif( wirb «titcr tet 
Sc&ingung betutttigt, öafi unmittelbar na(^ tem 
Sibbrudfe unb t>or J)cr 6jfcntlid)cn J^erau^gabcj 
ftcbcn eingebunbene ^pemplare an i>ie Senfur« 
dommittcc jur Dorgefcljriebcncn SSerf^cilung ein« 
geUcfert waben. S)oi'pae, b, 15. S9?ai 1815. 
^rof. ^atxott Senfor. 
Z/Jr.A 
"  ZC'i fS'  
5( u ^ j  ö g e 
auö bcn ©cfct jen unb ^etortnutt f  
^er i /bte&ffenf l t (^en £d)ran# 
f tal ten betreffend. 
f t>dfe t t t  bcf t l t i t  ^tU 
Jjatfd)ule/ bei beten ^rri(J)fuii9 gemiffc aU* 
gemeine ^cflimmungert unb St'|^l>§unäeit jum 
0runbe lagen/ ober beren ^^egcr unb Jeiter, 
fTart auf bie ieobac^fung biefer ^efümmün^ett 
ju halten, tjielme^r i^bem ^riüatwunfc^ öon üufA 
fen ftc^ geneigt jetgteu unb tiefem ju @un# 
f!en fein 35ebenfert tnlgen^ ba(b öott biefer, batb 
j>on jenergcflfefiung absumeid)en, ^inefolc^e ©d)u» 
Ie5eiöfefd)onin biefem@d}tt>an!en, in biefem^lSed)« 
fei, in biefer tJÖßigett ^Manainb S^arafterlofigfeit 
Mr ©d)»t)ad)e ibre^ ^effanbe^/ ja ben* :feim 
if)rer naben ^uflofung; unb e^ Mte tüunberbar 
unb ftjunbertid) genui^, wenn bennod) ftd) (Sltern 
fdnben, bie i(tt einer ^nflait biefer 2lrf Sjertrauen 
faffen ttnb bie Ö^ilöun,^ i^rer finber gfeie^fam 
einem btinben D^ngefd^t überliefern fenntew. -
nun in biefcr J^inftd)f t>on ^rtöaf» 
frf)ulcn fliff, muf in nod) weit l^o^crm ©ra&e 
£ > c r  ^ ( l U  b e i  b f f e n t l i d ) c n  S c ^ r «  2 l n a  I f  e  n  
fctjn. €inc ©c^ule/ t)ie mit tem €^araftei' öcr 
Oeffentlid)fcit beHei&ct if?, fprid)t bamit ju« 
gleid) bcn ter ^ot^wcnbigfeit au^, ©ie 
mit öcm Otaaf ni^t in 5cr njcifern ^ejie» 
^ung bei' 2luffi(^f unö be^ ©d)u§ei^; ftc gcnieft 
nid)t blo^ &ei* Sorf^eile ber? t>ur9crlid)cn €ins 
i'id)tungen, für eine fel6|l3emdi)lfe €pi(!en^ unb ei« 
ne beliebige 2)auer: fonbern fie-ijt mit 5cm ©taat^« 
organiömui^ felbfl. al^ ein unabi6d{ic()e^ ©lieb 
öuf^ engfle unb innigf^e Dcvbunben, ober 
»ielme^r an bemfclben mit 9leicl)er flRotbmenbig» 
feit beröor, «sie bic J^anb unb baö ^uge am 
menfcf)lic^en Körper. S^iefe S^ot^wenbigfeit tfiug 
fte benn aud) in aCfen i|)ren 25erJ)äItniffen unb 
SSejie^ungen au^brurfen» ©ie ge^t t^ren tom 
45taat, ober bafifelbc if!/ t>om Ü?egenfe» 
i[>orgc|eid)nefen ©ang fefleu ©d)ritfe^, fi^er unb 
«nablenfbar burd) inbiüibuette 0?ucfftc^ten/ tueU 
c^e biefe immer fe^n m6gen. 3^»^^ örbnungen 
unb SScrfc^riften, w)ie fte auö i^rem eigenen SttJecf, 
<iuö i^rem IHSefen l^erüorge^cn/ ^aben aufferbem 
nod) i^re S5egrünbung in ben S^J^cfcn unb bem 
S S S e f e n  b e ^  © t a a t e ^ ,  f o  b a 0  b i e  © c f e f j c  b e r  
b f f e n t l i ( ^ > c n  © c ^ u l e  n i d ) t ö  a n b e r ö  f t n b  
o i ^  0 e f e § e  b e ^  © t a a t e ^  f c l b j ? /  i n  i ^ r c u  
C M n w c n b u n g  a u f  b i e  S r ä i e ^ u n g  f e i n c c  
« B ü r g e r  a u ^ g e f p r o d ) c n .  
S)iefe SBetradjtungen finb fo tua^r unb ju« 
gIei(^,fo einleuc^tenb/ ba^ ^^ö^rniann in irgenb 
einem SSer^dlfni^ mit ber bjfentlic^en ©4u(e ba« 
Dott au^c&t unb allen feinen Slnfi^rü^en an bic 
©d^ufc.bfefcJ55ffrad)fungen im Slfifgemeinen 
fi^roeigenb jum ©runbe legt. Um fo n>id)tigec 
if! e^ aber au(^ für jeben/ bie €inrid)tungen/ 
Örbnungen unb ©efe^e ber 6{fentlid)en ©d)ule/ 
in fofern fte auf irgenb ein 25er()dltni^ nac^ auf# 
fen bejlimmeuben (ginflug ^aben, genau ju tm? 
nen, um in jebem gegebenen ju wifen; t^eiÜ 
tva^ er tjon t5r ju fobern, t^eil^ wa^ er ifjv ju 
leiflen {)abe. S)a nur au^ ber mangel^aften^tennf« 
ni^ ber feüfle^enben'^eflimmungen SJji^öerflanbf 
nijfe 5tt)ifd)en ber ©d)ufe unb i^rem publicum 
ent|le()en fonnen/ fo finb mit ber Seric^tigun^ 
jener aud? biefe gehoben; fa ber ?i5Jognd)feit bcrs 
f e l b e n  n j i r b  b a b u r c |  v o r g e b e u g t :  b e n n  a n  g u t  t e i ^  
SB iilen, in einer fo tvid^tigcn Slngelegen^eit^ 
bie iSiJbttng ber Sugenb i(!/ ftc^ ju oer# 
.fief)en ober ju Derfldnbigen/ fe^lt e^ tvo^l 
:n)i0 webet auf ber einen nod^ auf ber anber^ 
©eite. 
S)le Se^rersConferens Mefed <S^mnafium| 
glaubt ba^er bem publicum feinen unmefentlf# 
.d)en S)ien|! gelefftet ju Laben z tT?enn |tc auf^Öor? 
f^lag be^ S)trector^ ben 5ä5efd)iu0 g^faft ^at/ 
ben SÜaumy ber in biefen flattern fenf! getDo^n? 
Od) irgenb einer t\>iffenf(^aftlie^en 5leu|ferung bes 
. ^ i m n i t  i f J ;  b i e ^ m a l  j u  e i n e m  S l u j J j u g e  a u ^  
b e n  b i e  o f f e n t l i t ^ e n  S c ^ r a n f t a I t e n  b e »  
t r e j f e n b e n 0 c f e f j e n  u n b  ^ c r o r b n u n g e n  
ju beiluden / um auf biefem $öegc bie kennenif 
terfelben in einem groflFcrn ^S?rßtfe ju öerbreUen 
unb bei öorfommenben Odilen fic^, auf biefelben 
'alö auf eine befannte tßorm mit bef!o genji|fef 
Vem €rfofg berufen ju fonnen» £sie ^e5rcr«€ön* 
fle^enj ^oft bur<^ bUfe^ SÖvitter ba^ fc^on befle? 
I^en^e ge^cnfeifigen ?5erfr«ucnJJ 
fd)cn 0cf)ufe un(>'^ubltcum no^ fejler ju fitu« 
pfen, in^cm ( te i^rett  S5fniu§ui igen um ^evbteU 
ruticj üon rtd)ti9en €infid)ten unO un« 
fer Öcr l^crann)a(^fcn£icn Sugcnö 5ic Dom ©taat 
gfgebehe ©runMagc unterlegt unJ) fcaburi^ 
ioDcm t?cni begegnet^ njoöurd) jcnc^ SScrfrduen/ 
tie^ unentbet?rlicl)e Clement allcc gcmeinfd)cjft(ü 
i^en ^r^ie^ung/ in feiner t?oCfen '^urffamfeif auf 
Irgcnb eine SBeife gef^ö^rt »er&en lonnte. (Ei?t 
3tt)ecF/ t*er/ fo einfach er fei, »tc0eid)f eben meif 
er biei ifl/ e^ iüo^l DerMenf, ben biß 
burc^ tieic gelehrte Slb^an&lungen erreid)t voer* 
tctt ober ju errei(^ett jtnb/ wenigjlcn^ gteic^ gct 
fc^a^t S» werben/ 
5)iyfif Ueberge^ttng öile^ beffeh; ttjaö ftc^ auf 
hit Drganifatibn ber 2inf!alt f^tbff, auf 3$eamte 
Unb ^ebrer, öuf ^en' Uiiterric^t) ble ©egenf!änb< 
unb ?9?ft^obc beffelben; bejic^t, njtrb nur bai^ 
ton Sinric^fungen unb 93orfd)riffen im 2/u^juge 
mitgetbcilt voerben, ti>aö junöd)fl für baö ^ubli» 
fum in feinem SSerbdltni^ jur Slnjlaft ^ntereffc 
^at. S)enn Äber jene genönnfen S5ingc enteilt fö« 
bic iabriicije öffenfnd)e ^rufunä, ofö auc^ 
ta€' am <inbe biefer ©d)rift befünblirfje föerjeic^s 
tti^ ber ^>ier bearbeiteten i?c^rfäd)er genügenben 
2luffd)Iuf» S)ie 5lllCt^6c5ft t^eil^ unmittelbar^ 
t ^ e i l ^  m i t t e l b a r  e r t b f i i t ^ n  0 ^ u I g e f e t j e ^  
worauf bicfe Siu^jügewortlid) genommen tt>ovbcn# 
(inb folgenbe: 
j .  Statuten t e r  ^e()r ^ 5(n|!affen/ 
n > e l 4 ) e  b c n  U n i t ) e r ( i t d f e n  u n t e r g e ß  
ctijneipn i>/ t>m D^otJcmber 1804, 
s *  W i o b i f i c a t i o n e t t  b c t  
e t : t l ) e t ( t e n  S t a t u t e n  t ) c c  £ c t ) r »  
o n f l a f t C H /  w e l c p e  b e n  U n i t > e t f t t i U  
ten untergeovboe t ft nb, für bU-
( 5 3 1 ) t n i t a f i e H / i D e I d ) e  u n t e r  b e r ' S M #  
rection her S'aifertic^en llntt)er# 
f t t a t  | t t  S ) 0 r 4 ) 0 {  f t e p e t t ,  D o r n  
Qfuguf! 1806; 
3 *  Q 3 c c o r t t i u n ^ e t t  b e r  ^ a f f e r f f < ^ m  
Unit>e£jitat ju ^orpaJ, bfe 0ä>u» 
f e n  i ^ r e ö  S e i p r b e j i r f ö  b e t t e f f e n b f ^  
Dom 11^«" 3unp IS07, 
4* 5 5 e f o n b c r c  ^ S c f e ^ l c  u n b  Q T t t o r b #  
nun g en jut tiä^mß ^3cßimmun^ ebb 
ger 0cfe|e* 
S)er ^ürje ttjegen folfen bie ©fafufenmtf 
©f.;bie $ 0 ?  o b i f i c a t i  0  n e n  m i t  ? S } i . ;  b i e  5 8  e r  o r b »  
nungen mit 2S. an i^rem£)r£ bejeidjnet njerben» 
L  S t ü e c f  t ) c t  ( ^ n i c ^ u n j  
b e c  © p m n a f t e n *  
©t* §• 4. 
«S)ic €rr{d)fun3 b^r ©umnöften f>at einen 
»boppelten 3tt>e(f: i, bic^ugenb, welche Sßci# 
«gung jur Erlangung l)o^crev '3öi(fenfd)aftert 
«fublt/ ober i^reö ausgebreitete^l'enntniiTc t>er# 
»fangenbeii 35eruf^ liegen/ ftd) auf Uuiöerntäten 
„^u ttcrtoOfommnen wünfc^tf 5a ben ©tubien 
•»auf folc^en öoriubereiten. 3,i)enicnigen/ bifi 
gefonnen ftnb , tf)re ©tübicti öuf UntDfr« 
«fitaten forljufc^fn, tueldje aber Dod) n)unfd)cnr 
ifbtc einem mo^Icrjpgenca 50ienfd)cn nötl)i9cn 
„.^cnntniiTe ju ern?erben, jn3at: nur t>oiiäufiige, 
„a6!er öpd) in S^ucffic{)f auf i()ren C^cgenjlanb 
„tJößjlanbige 5?enttfni|fc beyjubrtnscn." 
II. © e3 e u ft dn t) e l>U n t e r r i c ^ tj 
i m 5i (19 e m e i n e n. 
• et. §• 18. 
„15er Unfcn-id^t in ben ©i)nittaf!fn fangt 
jüttiit &en ©cgcnj^dnöen an, öieftcf) gicid) <iu bic* 
„jenigen anfd).lieilen/ m\^t in^rei^»(^djukn 5e# 
t» ejibigt tporben fiub. " 
III. in ©^mnaften aufsei 
nommcn t ioir t ) .  
©f* §• 14. 
„5« ba^ ©omnaftum «jerben @d)üler suj? 
«öffcn ©tdnben angenommen / bie i^re©fubien in 
»j^rei^s©^ulen ober anbern £e^ranf?alten ober 
„aud) SU ^aufe ftoffenbef ^aben, wenn fte nur bie 
»»gehörigen torttniffe befi^en^ um. mit Erlernung 
„ber im ©Dmnafio öprjutragnibcti ^ijfenfdjaften 
»»fortzufahren.«' 
IV» %xi unb SSebitisun^en 
ber 5(ufnof)me. 
©f. §. 58. 
„f)alein ©^üler in ein ©^mnaftum aufge* 
ijRomnutt tperben barf; ioenn er ni(^f in irgenb 
„einer j^reij^fc^ufe aUe^ gefernf ^af, njat? barin 
„gelehrt tt>irb/ fo mug jeber ©d)uler bei feinem 
„Eintritt in ein ©pmnaf^um öor^er bem ©irerfot 
„ein Beugnif bon bem ^nfpccror unb ben ßebrerti 
nber J?reiöf^ule über feine 5ortfd)rirfe in beti 
», 5öi|fenfc^affen unb gute Siuffu&vung i?or(?elIett. 
„©erjenige, ber in einer anbern ©djulanflalt ober 
„aud) ju J^aufe gelernt f)at, fann nid)t anberi^ in 
„ein 0i)mnaftum aufgenommen werben/ alö na^ 
„einer^rufung burd) bie Ses^rer bcö ©^mnaftum^/ 
„unb wenn fi'e mit feinen itennfniflTcn unb Sät)ig» 
„feiten jufrieben (tnb/ fo fdjreibt ber IDirector 
„ben SRamen bct? S^euangenomnienen in bie SifTe 
„ber@d)üler berjenigen Älaffe ein/ in t\>eld)e er, 
„ben Äennfnififen bie er ertuorben infolge/ gefegt 
„werben fann." 
9)?. §. 8. 
„^eber neu önfommcnbe ©pmnafiafl niu^ 
»,enfmeber einen ©d^ein v>on einer .^rei^s ©d)ule 
„ober ein obrigfeitlidje^ mitbringen. S)i< 
„Altern ober ber ?Bormunb beffelben wallen einen 
„ber Oberlehrer/ bem fie i^ren ©o^n ober 53tün< 
„bei ju befonberer gurforge empfehlen/ unb fein 
5,0ber(e[)rer fann ftd) ben ^fli^ten/ n>eld)e au^' 
„biefenr Sutrauen entfpringeu/ entziehen / auifcr 
„im ^aHe bie Slnja^l feiner jungen ^tlienfen ft(^ 
„fd)on auf ben 4ten S^eil aller uor^anbenen ©![)m# 
^^nafiaflen beliefe/ in weld)em galle man ftc^ an 
„einen anbern Überle^rer ju töcnben 
§. 9» 
„^n biefem 5!^erhalfni|fe übernimmt ber 
»^Oberlehrer einen fpeciellern Slnt^eil an ber Sei? 
„fung i6m onöertraufcn Wßd)f6<# 
„fon&criJ aber feinen gicif / tfl fein 0iaf|)gfber i« 
„Slngelcßcnbeiten feiner ©midien, un& im fittlh 
„d)eu tragen, in ©d)ulter{)d(tni!Tcn. 3" 
„fcr J^infid)t ifr'il feine ^flict)f; ^ie Safenfe Mefer 
„jungen Senfe fennen ju lernen, 5ie ©fut>ien ber» 
„fel&en fo ju leiten, bnß öie f)evfcor(recbcnben 'Ja® 
„fenfejebei^ 0nb|ectt^ am beften unt) t>ie 
»tiefer liegenden ^eröorgelocft n>eröen." 
^ert igfcst in tec ruf f i fc^cn 0prö($e/ 
- ^cbingung ber 5lufnal)me. 
^ n o r b n u n ö  ^ r l a u c ^ t  b e ö  ^ c r r t i  
t ) c r  Q ^ o l f ^ a u f f l d r u n s  
t>om 4*'" 0eptbi% 1814* 
„ © a f  r t u ö  & c n  ^ r e t 6 ^ f c f ) u f e n ,  f c i e  m i t  r u f f i f ( J ) e t t  
M^^^rern befe^t ftnö, nacf> einem 3a^r feine an£>e» 
»re ©d)ülcr nad) bem ©i)mnöfmm »erfe§t wen 
«ben foüen, aii^ weld)e öle rufjifd)c ©pracf)e red)t 
„qut öerjte^en, un6 funftig^in nur biejenigen 
,,@^ülcr, weld^e tas? 9tiitTif«^e grünblid) oerjlei 
„&en unö fid) barin richtig au^brürfen fönnen, in^ 
„0Dmnaftum aufgenommen tveröen foHen." 
V# 5(ns^meine 95f( ic^tcn brt  
0 c H U r. 
§« 54. 
„5(!Tc <5d)üler muffen 5ic Oiegefn 6eo6öct)fen/ 
„bic für ftc t)bn ber gemefencrt ©c(;ul?e:ommi(Tion 
„herausgegeben njorbett, !DeSttjegen mu^ jeber 
i,,0cf)uleri um feine ^flic^ten |u fenn«i/ ftc^ mit 
„btefem 35u^c öerfef)en; bie^ töirb aud) ijon bc» 
.,(£Uern uub 2}ormünbcrn Verlangt. " 
§. 55. 
,,T>ie ©(^ufer müiTcn i^re Se^rer ödjfftT/ 
»t^rcn 'iBefc()ien untern?erfen unb fie genau erfüfs 
„len^ Unge^orfam gegen ben 2e^rer, llnc|>rer> 
„bietigfeit unb gaul^eit tuerben mit bcn in bec 
„SInleitung für bie ^ef;rer ber unb 2ten ^{afc 
„in VI. S()ejl aten ^auptflürfe üon ber ©trcngc 
»berSe^rer/ tjorgef^riebenen ©trafen belegt." 
<Bt, §.56/ 
i,5l(Te©(^üfer müifenfid) mit benju if)rcr€fafs 
»f^gcporigen 55üd)crn öerfe^cn; überbic^ ntu|Te« 
5»fie ^cbetn unb anberc j»m ©d)reibenf. 
»3eid)nen unb anbern Hebungen not^igc j^üIfSe 
t ,mit tel  aUe^eit  in ^ereit fd)aft  galten. Unöermöi^ 
„genben ©d)ülern werbe» bie iBüd}er unent« 
„gelblich au^get^cilt." 
VL Sintern eine ^ftic^ten ber 
S e t t e r .  
©f. §. 42» 
„Dtc Se^rer ibertreten bei i^ren ©d)ufertt 
»bie ©tcHe bet Altern, ba^er muffen fie bie ©c« 
j,füf)fe, bie bem J^erjen ber €ltern eigen ftnbf 
»©anftmut^, Sreunbli,d)leit, @ebu!b unb 2luf# 
»»merffamfcit ju i^rem SJorf^etle annehmen. 36« 
i»re ©trenge rauf nichts ^arteS, if;re 3^ad)ftd)f 
„nichts tt5eic^f)erjigeS ^aben, ^ami^ fte jiic^^ 
i,^ap ober Sßcra^tung ju$ie^en» ©ie burfen we# 
„ Der no^ auf6raufenO fei)n, oIT^in fie 
„müfTen auc^ btc S^crge^ungeit bn 0c^ulcr nid) t  
„ungeru()f untJ notbigcufafl^ au^ nic^t o^nc-
„©träfe laffcH/ t>ie in&cfen nie in ter J^i^c un5 
„im Sovne; unt> nid)t c^er, org nad) ^inlänöfü 
„cf)ei: Unf^rfu^iing t>fr ©c^ulö M ©ci)üter^ auö* 
»3efu()Vt »erben öarf." 
©f. §• 49. 
i,S)en cr|?cn ©onntög je&c^ sD^onat^ müf? 
«fen ftc^ öie ?e^rer ju ^jäbagogifc^cn ^eratl>fd){as 
«sungen beim ©irector J>erfammeln. ^eber t^eile 
«feine im £auf be^ uerfloffenen 5Äonat^ gemac^? 
«ten ^emerfungea über öen Sfei^ unb öle gorfs 
»jf^ritte öer @c^u(er, «nb feine ^Oteinuug über 
,jbie 3lrf/ tvie man ben 93ortrag gefdUigcc madjen 
„fonnfe; unb über bie (eic^tefle^Jcröofifommnung 
,#ber ^e^rart, bet SS.erfammlung mif. ^tefe mcd)i 
„fetfeitiö«^ SÄitt^eilun^ ber sO^Jeinunge», bicfc 
„S)i^putationen über bie Se^rart^ bie fd?mcr(le aU 
„(er ?S3iffenf(^^ffen/ geben bem S)irccfor ©elcgcn# 
„^eit bie Äenntniffe ber £e^rcr, i|)rc Svene in (£rs 
Jfuttung i^rer ^ffid)fen unb i^re })dba90cjifc^e 
„5at)i9feif^n §« ernennen." 
^fiid)ten \>tt Zthm \n fpecieUer üvöcfpd&t 
au^eUrficfe 
fle^e Slbf^niif IV. 50?. §. 8. 9. unb SJbfc^n. VII. 
0t. §.36. 
— 13 — 
VII. p(itiMint) €enfur/ÖvCfl^ 
Icment für bie ^nmnaficm 
€tnU)cilun5 in ÄlafTen uni) Oitnun£.^ti. 
a §, I. 
«3ebe €faffe be^ ©i^mnaftiimö ifr in jttjci 
«t^ifFenfcl)aft!id)e Orbnungcn getJ^cift/ bie ©reg« 
„unb 3f(ciniUprima, ©ro^«unb Älein-'0ecunba/ 
«©ro^suub i^lcin^^crtia (^ciffen." 
§. 2. 
„3cbcr <Sd)ürer ^af in einer bicfer £)rbn«n» 
«aen feinen bcRimnUcn nncf) ben GÜgemci» 
,, nen §ortfd)ritfen in aßen ©tgenftanben bcß' Un> 
j>ft'rrid)tö jufannnen genommen. müffen 
„nid)t nur bie §ortfd)rifte allein auf bie ^Befüm« 
„mung ber ^Uä§e Sinflu^ ()abenf fonbern aud) 
j,bcr01eip. S)ie €f>mbinafion biefer jvt>cö ÜvÄcfs 
,,fid)ten wirb ben €itifid)ten ber Scl;rcr unb ^or» 
»gefegten überladen." 
a §. 3. 
„Gebert biefen betben Drbnungen finbct 
„nod) eine brifte 0taff/ jur ^Sefferung einei» no# 
„torifd) anbaltenben UnpeiiTeö unb fabelhaften 
„ ? ? c t r a g e n i ^ :  b i e  S 3 e f f e r u n g ? ^ b a n f .  h e r a u f  
„t()r ftßt A i|^ t>ott ber €^re/ mit ben übrigen 
«©d)ülern €enfurjettel ju er|)a{ten; au^gefd)lof» 
«fen,« 
^ a 9 e b u c 
§* A* 
».3n feber ^llaffc be^ ©^mnaHum^ wirb citi-
M^Sagebuc^ in folgcnber^ocm geführt;" 










crf?c OJuSrif fü^rt {)ec jcbet^moltge 53ri» 
»imu^ einer £Iaf|"e." 
»©funbcntveifc frf)rei6f er bic ^c^Ienben öuf/ 
»»un5 bcmerft/ um mc uiel Bcit an&erc ju fpät fom» 
»,mcit. S!)ie bciöen übrigen füllt t>er Se^rcr fclbd 
»mit t>C!i ?}Jamcn t»ercr außf öic 2ob ot)er Saöel 
„befonber^ berbicnen." 
„ g ö  b a r f  f ü r  e i n f t d ' 5 f ^ t > o l I e  S e b r e r  f ö u m  e r «  
„wdbnt meröen, öap ein 5)?ittc{ biefcr Slrt mit 
„ 2>orf£cf)t «ni> fparfam angewantt t^crben rnüffei 
^,n)e«n cß feine ^irfung nid)fuerJieren foU." 
„2lm ©d)Iu|fe ber ^ectioncn jtbeß Sage^ 
t»tt>erben bie Sagcbüctjer in t>ero ©i^ranf bec €lafs 
„fe öerfc^iofen." 
Q^etfdumun^ ber (Stunben unö 
gufpdtf  ommem 
Ut (!e()i;e5 tu 
<Bt §. 36* 
„^eöer Scbccc muf bafür forgen, baf bic 
„©dualer ju ben bcjlimmten ©tunben in bic 
„€Iaffcn Rommen. f3or bem SInfange beö Unter? 
„ric^tö ruft er na(^ bem Slegijler aUe ©djülcr na» 
„mentlic^ auf unb bie auöbteibcnben ober ju fpdt 
,«fominenben tragt er in ein b^fonbereö 55uc^ ein/ 
»»Oda bct §lei^ ber ©e^uUc eingefd}rieben tvirb/ 
— 15 — 
„tinb jelgt bte ttrfac^en barin an/ bie fi^sn i^rer 
„Ülecbtfcrtigung angeben; auc^ forberf er/ b<ig 
„fie j?on i{)ren Elfern / üJerhjanbten ober S^ormün« 
„bern ©Cheine mitbringen / ba^ fte mivflid) Jvranf» 
„f)eit ober irgenb einer bringenben S^otbtvenbigs 
„feit falber au%eblieben; im gaße eine^ öfter« 
„Sluffenblcibenö ber ©djuler/ erfunbigt er jid) 
r,genauer bei ibren Elfern ober SSormönbern ent* 
„njeber fefbfl ober burcf) anbere, luarum bic ^in» 
„ber nid)f in bie ©c^ufe fommen/ unb fc^reibf 
„bie erbaftenc Slntwort auf. " 
^erbinb^ic^fc^fen bcr €f fern • unö 
<^oimünDer in t iefer Dvöcff id^t ;  
§. 5» 
„lieber febe eerfdumte ©funbe ober Süa^ 
„muf ber ©d)üfer einen öon feinen Slefterrt 
„ober ^crmünbern bringen/ ber eine grünblid)^ 
„^ntfc^iilbtQttng cnt|>art/ «nb betveifet/ ba| fie 
„um bie Scrfdumni^ njuften. 3m Sagebudjc 
„n^erben fobann bie ©tunben burd) ein 3eidjen 
„bemerlf, über ber^n ?5erfdumnip einr^ntf^uis 
„bigung betgebracf/f njorben ifl." 
„€in gfeid)e^ gilt t>on bem Suf^J^fforamen/ 
„njenn eö ^ei ^-in^elne» jur ©enjo|>n^eit njerben 
„fcate." 
f^üQtmttnt ^ e r t ^ i n b f i d & f e i t e n  t > e r  
Aitern unb 
b i e  &6)uie* 
Wl* § .  I I ,  
(Eltevn ©b$r ISomunbcr btt %pmmp 
— i6 — 
«flafT^n ftnb &en bcr €en« 
fonlligen O^adjridifcn, tt)e(d)C 
«0i)mnoiftuni i^ncn i)on if)rcn ^!^^crn erf^eiff/ 
«ju bcfd?eiiiigcn^ 5amif bai ©j>mnaHmn crfctl;re, 
«ofe i()nen bicfe 9ictijen t>on öeu ©{)mnafi iRcii 
„n?irfU£^ cinge^dnDigt ti^or&cu \inbi Döcr nid)f.", 
^ t e f c  ^ e r b l n t i f i c ^ f c i f e n  htx ^ { { e n t  
unb Q3ovmünt»er uoc^ bcfonöej;^ 
-  '  - a i H g c b r u c f f .  
§. lo. £Ro. 6. 
.. ©ic^c unter a 1 (9. € e n f u t e IT.; 
De^iBirectotö in 5(nf<^ 
{ ) u n 3  t > e c  S ) M c i p l i n >  
0t. §. 76» 
„<5r tüac^t ü&cr Me©iffett un& öie 
i,fd)ritte ber ©c^ütec ©tjmnafii unb forbcit 
„ununtcTbroi^cne ^Befofgung ber für ftc oufgcfcl? 
„fenütegeln; im §affc bes' Ungc^ovfam^f i>crfd^>rt 
„»er ol)nc ©d)onun9 nadb ben sKegctn ber @d)u(s 
«bi^ciplin.- ©oUte aber einer bcr ©d)ükr, ungc# 
„ai^tcf bcr oftcrn Ermahnungen, nic^t 6ef« 
„fern/ fo 6enad)rid)ti9t ber Strecfor baöon feine 
„?8ermanbten mit ber €rf{arun9, ba^ er , TOenn er 
nid)t belfern foffte; (tuö ber©d?ufe wirb au^* 
*»S^rc^>{offen »erben; unb i)er5nbert er nad) bie« 
„fem no^ feine Sluffü^rung nid)t, fo fdjüep ei: 
„i^n au^ ber ©djafe viu^, fd).ret&t feine SSe'rge» 
„^ung in bai , tvo bie ?fjömen öttcr ©c^üler 
i»bc^ ©pmnafii einaefc^rieben finb/ unb berichtet 
»»öarü&ec an bie Unioerftrat. " / , 
— '17 ---
Q3ej!inimun5 tet Sifcipßn. 
6 ^ '  
w^onaflitf^ ttjirb biefe^ Sö^ebu^ In jebet 
«€la|Te öorgelefen / ttjobei ber Sireetor feinere« 
„merfunge« unb Ermahnungen an bic ©c^ulee 
„ergebe» ein Eytraet biefeö3:agebud>^ 
»,tt>irb an bic SIeltern jebe^ ©c^üler^ gefdjicFf/ 
„wel(^er E^rfract mit ber Unterfdjrift berfelbe« 
«burch biß ©chüler voieber probuciret njerbett 
»»mu^." 
§ - 7 *  
»35ei ©efegen^cit biefer fleinen €cnfuren 
«tuerben biejenigen/ tvef^e e^ öerbienen, auf bie 
«33efferung^6anf fcerfe^t/ unb bie, tuelc^c fi^ 
„gebefferf berfelben unter bie anbern 
4,Drbnungcn aufgenommen.** 
§. S* 
„IDieimgen, meldte auf ber-55e|ferung^6anf 
„ft^enV befommen ein wochentfic^e^ 3eugni0 über 
„ihren §le{0 unb ihc betragen/ wel^h«^ 1*«/ «itf 
„ber Unterf(^rift i^fft Sleftern ober ?Sormünbcr 
..terfehcn, töieberum ijorjeigen muffen.« 
„9?ur met i>ier 'iH3o(^en hinter einanber eta 
„öortheifhafte^ Seugni^ biefer SKrt erhatfen hat/ 
„feerJäft bieS^cflferungöbanf." 
§. 9. 
„©00fe ein @i)mnafia({ fi^ bur(^ bie^önge® 
„führten sSRittel; anb dhnlid)en ©trofen' nid?t 
„beffern laffen, fo töirb er auf SIntrag ber Ober» 
„Ichf^f ttnb Sehr« ^»rc^ ben Stcect^c f&rmiic^ 
,,un& in 0e0enmarf 5er f)Pci Cfajffti au^ t>cm 
„©pmnafiutn au^^efc^loffcn." 
S 01S^ n ^1 u  ^  fc l)  { i  efu n g. 
53ercf)(u5 Unberfttdt^#€onfcilö öom 25. 
43ctbt* 1813. 341* 
„S)a öiefc^ €onreiI in Srfa^rimij 
n^ntf £>a^ ©ymnafiuflen, tt)clc^e wegen ;rd)fe(^i 
„ter Sluffu^rung au^ t)em ©^ninafto aui?gefc{)Iof« 
„fen n)uri)en/ bafö öarauf ftc^ aUr Slufna^me al^ 
„Stubicrenbe bei bei* UniDcrftfae mclbeten, fo 
i, f)at ei? für not^ig cracf)tct/ folgenbe ?Scror5nun(j 
„|ur ^5ub(ifa(ion unö 9^ad)acl)fung in Dem @t)m« 
„naftum ber Uniöerf i tät^* (Eoramiff ion miU 
„jut^eilen." 
„'Bcnn ein ^^mnafiaf? tue^cn fc^Iec^fer 
,;2lup&run3 auö bcm @i)mnafiiim entfernt njcr5 
„ ben mug/ berichtet ber £>irecfor b^in Üvector un> 
„ mittelbar barübcr." 
, • „€in fold}er @ijmn<jf!a(! barf ftc^ jiir Sluf« 
auf bie Uniüerfitat unb ju bem baju bc» 
,,|limmfen ^yamcn beibem2)ecan ber }>^ii6fo}>^{ä 
^jfc^en ^'^fultdt melben / *' 
„menn er au^ ^^rimct <m^0ef(^fo{]rett worbeit/ 
}, erjl nad) I 3af;r;" 
„menn er an^ Secunba öu^gcfj^IojJen tsor-
„ben, erjl nad) 2 " 
„njenn er auö Sertia öu^g^fc^foffen njorben/ 
„erf! nad) 3 . 
^ un5 muf »or feiner Slnfna^me auf bcr tlnit^crft? 
„tdt i>iefrl&eti i^enntrtiffe ^octtm^fltir«n/ tvdd)c 
„tjon einem f ben €urfu^ auf bcm ©i)ntRaj 
«pum t)5tti0 iibfoIt)irt ^ati geforbert tverben." 
^(I lsemeine Senfuren. 
§• 10» 
?B{erfe(ja^re werben aKgemeine^en* 
»ifurcn_gehalten, «nb jwar auf fofgenbe SlrfA 
„1. gur lebe €lajfe mirb ein geführt/ 
„in weli^em ieber 0d)üier eine Seite \)CiL £>ief« 
„bat folgenbe oier S^ubrifen.*" * 
Slup^rung. - 2(ufmerf# ^üü^rtd)?r §ortfd)ritfe 
famfeit. Slei^. 
„Unter jebe biefer Stubrifen fc^reibt jcbet 
^jjSebrer jebem @c^ü(er fein Urtb^i^« S)iefe €etf» 
„furbuc^er werben im 2lr(^it>e th' ©c^ule aufbe# 
„wa^rt." '• 
„ 2. S>iefe^it(^er werben öon bem. IVorftJ» 
„jenben gebrer unter ben übrigen in €ircu!a(|o'h 
„gefegt/ unb feieren aud) ju tbni jurücf. Sann 
„jie^t ber ©irectör bie ©umme ber b^rfcbiebenen 
„Urtbeile auö i unb conferirt mit ben £)berrebrei^h 
„ unb Sebrern , in jWeifelbaften übetbfe 
„?iug5iige / wie fie unter bcnfelben öiubritfen in 
j ,  b i e  € e n f u r j e t t c [  e i n t i e f r a g e n  v b e r b e n  f o f l e n . "  '  • ' *  
„3.2Rad) biefer-^pVifec^ns la^t ber ©ire'ctor 
,»bie €enfurjet{i'rfdjreiben/t bie jeber ©d)üler er^^ 
„ b a i t . "  ; ; ;  
„ 4 .  2 l t t j T e r  b i e f e n  e l n j e f n e n :  U r t b e i l e n  ü b e r  
$»}eben (d)r€ibt jeber iiH Cenfurbü) 
•g - ^ 
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(an au^fu^rlid^e^ Itrf^eiC it^ee 
„jcbc €rajfc, &efonöer0 Tn Dvüifftc^t auf t>re9 
„crflen S'iubrifcn*" 
„ 5. äsi ^eghibarf bc^ 'I'trecfor^ n>ir& batt« 
«finc ^erfammlung t)cr geßrei- unb atlcr ©c^tUee 
„^f^cilten I in tt)elcl)ci- Der S)irecfor juerj! bie all* 
Wgettietnen Urt^eile fdmmflidjer 
„ €iatTe« üprliefcf / bann jcbcm @d)ülcr fein 
„nit ober feinen ^enfurjcttel g{eid)fatt^ öorliefet 
„unb ein^dnbtgf. S)aju fügt ber fDlrecfor feine 
„eigenen ^emei'fungen/ 2o&/ Sabel, 2lufmutt(e« 
„wng K. |)inäu." 
i,6, S)en Sag itac^ bet €ettfuc äeigf febeir 
«©c^öler baö i^m ert^eiffe 3e«9«tf mit ber Un« 
„terfc^rift feiner Sieffern ober fBormünber tor. 
„©er S)irector ober in feiner ©feHe/ bet »or# 
nO^^nbe Se^rerf wirb be^^afb bie (JlaiT^ij burc^» 
„ge^en. tRad> 2inft^ ber t>orgejeisfen €cnfur» 
Mjetfcl mit ben Unterfc^riften/ werben biefc 
„Settel ben ©c^ölern wieber sugelJeCft. IDeit 
„Slelfcrn i|! e^ unter feinem SSorwanbe erfaubtf 
„ biefe Unterfc^rift ju üerfagen. teirb eineit 
„fotd^en ©rf)rift ai^ ben 505unfc^ anfe^en; ba| 
„bet ©^uler auiS bet 2lnffalt entfernt werbe. 
„Stu^wärtigctt wirb 3«jt sewä&rt/ bie UnterV 
„fdjrift einju^olcn." 
§• ir. 
0eenbi9ter €enfur wirb/ na^ ^ctaBi 
«gäbe bet bic neue S^angorbnung in 
„ben eiafen eingeführt/ unb jeber ©c^uIer i<! 
«t>er&unben/ tm i(>m angewi^fenen i5(ö§ jebm 
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IS feil emjutte^men. S)iefe ipfa^e werben ni^t na(^ 
„einjelnenSe^rfd^eru/ fonbern ü^er^auptnac^ ben 
„^ortfc^riften/ bem gieip unb ber Slup^rung 
„^ngewiefen, Wie §. 2. torgefc^rieien warben 
».ifi.« 
§« 12. 
. „911^ ©runblage jur Sibfaffung ter Urt^äU 
„in ben ^enfurbud^ern unb ber ^enfurjettel; wer^ 
„ben II @rabe für febe bet obengenannten 4 Sft«| 
„6rifen angenommen. ,©a5 50?ap!mum ^ baä eip. 
„©c^uIer erreichen fann, i(i lo. 3ur belfern ^er? 
„tTdnbigung biefer SRummern ober ©r.abe für bie 
„3teffern, wirb ber ©inn ber SRummern auf fol^ 
„genbe 2Jrt 6e|Timrat:" 
it ©chle(^t 9 < 0 unb I. " 
f, ©ehr miffermä)^ig » 2 — 3^" 
f, ?OJitfeImd^ig « « 4- 5- " 
/, @ut » « ^ 6 — 7, II 
/ / © e h r  g u t  *  »  8 -
. 9 , '' 
II ^ ortrejfli^ » » » IQ," 
VIII. X>effenf{ic^e ^efoC)nutiö<n# , 
©t. §. 62. 
„S)cnjenigen ©c{)ufern, bte fic^ am meiflen 
«au^gejcic^net haben > wer<)ert ttad) ber ofentli^ 
»c^en Prüfung feierlit^ 15ilohnungen au^gethellf/ 
„um bieüiacbjeiferung ju verwehren. SRac^ bie» 
3>fem gehen biejenigcn^ bic ihre ©tubien in bcu 
„niebern €Ja|fen geenbigt haben/.in .€Iaf* 
j,fen über." . 
— 22 —-
Wl, §. lO, 
„51m ©cSurt^fagc Uufer€ ^Cfer&m^raui:^» 
«fi^flen öeö 5S5D^)^f^fl^er# öcr ^ugcnö/ 
M >;cö iScforöerc^ beu ,03tq.rafifdt; n)i|ö eine 
»•fiiberne ?ö^ebaiHc bcmjenigen, ber fic^ im €fl«fc 
»^^e^ 3j^re^ bui-dj Jci«c ?Q?ora!itat am meijlcti 
„f)früor9et^)an ^ar, ojfentlitl) «tib feDciilc^ burd) 
„'bett Dtvector ertf)cilt. 3ur (gr^altung J>iefec 
„•^rdmien geboren-f ber ©tiramcn ber 06cr(€^« 
„ver unb 2c|)rer; unb -f ber ©dmmen atter^@r)^* 
S)ie 6timmenja()I mirö bei-ber ^ei? 
iX.  ^öu bem au^ bem 
<S p mnafi0/  b et '€ ni(af fu ug uh i)  ö en 
gcugt i iJTcn» 
§• 67» 
„Die ©c^ulec burfen bie @cf)iife iii4)f 
„ftcrlaijen/ alö i^iö fteJbur*^ aKe klaffen b.er barm 
„tJoröctragencn^öiiTenfc^aftcn burd),gegan9cnftnb. 
„ S)ieieni9en / bie.^ bie (Bd)u(e früher.öerlajjTen, er# 
j , i )al fen fein über i^tc gort fc^r i f te im 
„fernen." . ^ . (Jj;eract au6 l)cmtec ^d^ufcom# 
miflfton b. Ö. i6.1813 bic/cntgen betrcjfenE)/ Dfe 
l>a5 ^^mnafium m Ux 5efc|licf)e» ' 
üerfajfen* 
, , 5 5 o r c ) e i f r a 9 e n ;  N o i  7 9 2 .  j c .  j c . * *  
» » S S e r f ü g t : "  
^,ba^ jc. K. in Slrtfe^ung alfer berfenigett. 
„0i)ranaftaf!en, tt>efd)C ba^ ©ijmnaftum tjotr 
„ber 9cfe§l id)en Seit  t>erla1Ten unb bie ci ia> 
»bemifc^e ^aufba^ü" anjutrete« töiinfi^en/ 
23 ^ 
„^f^rmie ein für affemat feftßcfc^f unb" 6«» 
„ßimmt wirb: ba^ fold)e ftd) t>or^er beim-
,»@t)mnafiiim felbj? jum €ramen melben unV 
' «bie 2lttcf!ate baruSer gehörigen Ortö probn»' 
„citen foffen; njibrigenfaO^ feine fold^e fiii» 
$,^ere €ntlaflrun^ ©tatt fiinben fonnc." 
§. 63. , , 
„'4){eieni9en / bie iC)re ©mbien üottigl geent 
«bi'gt babeu/ erhalten/ wenn fte ba^ 0t)mnafimtt 
$,i>erlaifen/ ein t>om !5)irecfor unb ben 2e^rern 
»>be^ ^^mnafii unterjeici^neff^ 3cui)ni^ über ibrc 
i,.Sennfnt|T€ unb i^re Slutfu^rung wd^renb fccc 
„2e^rf?unben.; fcabei-ttjitfe bie 3a5I ber ^elo§t 
„ n u n g c t t  a n g e z e i g t /  b i e e r h a l t e n  ^ a b e n . ' *  >  
Ütefcript au5 bei: »5od;i?erorbnefen 
©c^ufcommilfion Dom 2fen^ ©eccjr.ber 1814^ 
bie geusntflfe betrefent). 
„S)a bie 21tte|Iafe, n)eld)e bie Herren (Bd)uU^ 
jjbireftorcn i^cen Sibi tur ienfen juc Unit>ei- f t tdt  er* 
»t^ei len/ wie bie €rfaf)rung 9etef)r f  ^at,  niä}t  
t ^ n a d }  b e r  9 e f e ^ t i ( i ) e n  g o r m  a b g e f a ß t  f i i n b ,  f o '  
„fie^t fte ftd) ueranla^f, beömitteljt ju uerorb» 
,ii./ böf bie J^erren ©(^ulbirefforen i^re 5lbis 
»»furiertten einem ^^araen jii untcmeifen gf> 
j,n6t^)ig( fe^n foß^n/ ti>je bie^ fcOon frü^fr 
„umf^dnbHd) üorgefc^vieben worbcn i|l.;'* 
9,2.,  baß barüber ein ^rotofott aufgenommen 
«  m e r b e n  f o ß ; "  
«3./ bap bie t>on ben ©!)ranaftaf?en geleiflefen j 
„Sfrbeiten aufbewahrt toerbenv" M 
«.ttiib-nur nac^ öttet bicfct 
,?n>i9^n SormalitdfeH ein Slttcflatfur 5ie Untöerft# 
^,tdt auö0cj!ettt werten foff, tii tvclc^cm jugki^ 
,,t)eö angejIeCfteu %amen^ unb 5c^ au^ &emfel6eti 
ergebejjiteit Urf&eil^ t>cr Sieifc be|!immt er« 
„tüd^nf »erben tnuf. UeBrigen^ ftnö nur öenen^ 
„bie mit 5em Seugnil Oer 9veife entfajfen tt>er^ 
»,bett/ folc^e Sejiimema äu ert^eilcn." 
öon tcm guf lanbe bet 
() tef iset i  ufen. 
»Ott I8H tiö 3of^ iSi5* 
3Ra^rid)fen über bie ©c^filcr beö 
finm^ ju S)orpat/ t>on 1813 *) 
So^anni^ i8i5' 
Sgelo^nungen, tüefc^e nur unfer fofgenbett 
SSe&ingungcn juerfannt werben: i) ba^ ein ©i^ü* 
(ertpcnig^en^ ein3a()r S)tif9ficb be^ ©pmnafjum^ 
gctXJefen if!; 2) ba^ er nidjf blc$ in Einern @e» 
genflanb be^ Unferrid)tt^ fic^ au^gejci^net, 
nigfien^ in feinem ftc^ ganj üernac^Idffigt ^af; u. 
3) bag feine 3Iu|fubfung untabel^aft gemefen / ^a» 
t>en erhalten nad) bec öffentlichen Prüfung im 
Suniuef 1813 t 
in ^r ima: ^r.^^norre;  ^ erm. SBaffcr? ^erb. 
©c^uls; 2B. ^(iron t* Ungern ©ternberg. 
*> S)a tm teerigenfeine 9?ödjrid)ten über 
ba^ ©Dmnaftum erf()ei[t tvorben finbrfo »>€rbeiT 
fte üo» 1813 bi^ 1^14 ^ier nad^getragen. 
in ©ecunbat ^ilfe;Käufer .dlf.;0c^mibf; 
t). ©fern. 
i n  S e t f i f l .  t > .  . f a n b a f f n j o w ;  ^ e f f c  ;  2 l b o f p ^  
^norre; j?arl ^norre; S5urd). Laiming. 
i m  3 u t t i t t ^  i 8 i 4 *  
i n  ^ J r t m ö :  f J B i l f e ;  © i r g e n f o ^ t t ;  t > .  S f c r n ;  
t. Oetfingen. 
in ©efunba: \5?ummerl{ng; ft. Äanbalinjow; 
J^effe, i^norre; 3gnatiu^> ^ur^. 
ming; ^auer; ?ö. ?S3alter. 
i n  2 : e r t i o :  5 0 ? e t ) e r ;  
21m istcn 3)ecbr. 1814. ttjurbe^ bur(^ bic 
Stimmen pott itvei l^vitteln ber ©d^uicr unb 
b u r c ^  S t i m m e n # S I I I f ) e i t  b e r  S e b r e r  /  b e r  g r  o f f e n  
fiibernen^ebaille für COioralitdt/ wiir« 
b i g  e r f a n n t :  b e r  © r o f » 9 3 r i n i a n e r  S U e y a n b e c  
^onftantin t)on @tern/ aui> bem 3Jeöalfci)en 
©ouöernemenf. ü)a^ bie bei (Ertbeilung biefeö ^rei« 
fe^ gewobnlic^e S^i^t'(id)leit bamalö nid)t (Jatt 
finbe^n fonnte, lag in ben Umflänben. 
!X)a^ 3abr borber fonnte bicfc 2tu^5e!d)nung 
feinem jucrfannt werben ^ weil bie gefe^Ii(J)e ^n» 
iat)[ ber ©fimmen t>ün gc^rern unb ©c^ülern niäbt 
auf ein unb baffelbe ©ubject fiel. 
S)ie Uniöerfitdt ^aben mit bem 3c«gni^ betr 
Steife bejcgen: 
5 u SB e i b n a f 1813. 25ar. t>. Ungern 
©fernberg/ für ^?riegigit>ilT«nfd)aff. 
t). ©erfen — ©taatönjijf. in .^afan. 
25. t>. ©cbou(j— S?ed)t^n3i|T. 
,)>. ?9?einer^ -- ^^rfegil # u. Ste^tlwijf. 
•©d)mibt — SbccJ. 
»•Olofe»berg — 3ied}t^mijT. 
— 26 — 
ju 1814. 
t):. Siofenbcrg, füi? j 
. — ?0?c5icm. ; 
§r. ^nom, — S^eol. 
Üleint^al, — X&eoK 
©iröenfo^n, — S:()eof. : 
^reöot, — sjjjcbic. 
^ o f f ü r t /  —  S i c d K ^ m i j f .  .  
'grn^m, — sojcöicHn. 
Stmmcrbcrg, — 
Slnbcrfo^n; — 5cÖ9leid)cti i' 
©cf)eroc, ^t|)eo{o()ie. 
SIL ^erolbf ~ ©taat^miff. in Safan. 
|u 5öci()ttad)( 1814. 
ö. Btentf fuL' Ü!ccf)fgmifenfd}aft. 
i>. Sbor^, ~ Äriegömtlf. 
^aucr, — 5?n'c9ötvitf. 
t). ^anbalinjott), ©taat^wiff. in ?Ü?o^fa« 
5 l u § e r t ) e m  ö e r l t e ^ c n  i x » ^  © D m n a f i u t n :  
ö u ^  ^ r i m a  i m ^ .  1 8 1 3 .  J 4 ) e t k ö  ^ Ö J a r i n g ,  
au^ "SBefcnbergi Sfmfe; 
im 3. i8i4'9"i^umann? ^anfopfi); (@ie 6c'. 
509CU alle na^ einiger Unit>erfttdt.) 
i m  3 .  1 8 1 5 .  i m  J a n u a r /  0 u f g f u c f ;  e r  r o u r ö e  
auf Dem Sanöe ^ritxJtle^rer. ^ngeUjarb im 
Sl^jril/ welker Äriegöbienjle na^mj t>. ©ieter^ 
au^ ^ifefuff/ im ?0?at^ 
Ä U ^  © c e u n b a  t m  i  8 1 3f ^aufer i. u, a. 
nad^ 50?itau; ^igaj t>. Dannau? 
SSanbauv^afing au^ ©agnt^pJxin^, 
im 3.18 r4' ©c^oter; fDuHo; ©lama 6, j. 
@r, 0. ©iej?er^j Söi« 
ganbV €{erj 5 2ll6er^; Diofenfr^inj. 
i m  3 »  1 8 1 5 .  ö .  © l a m a  b c r  « ( f .  u n 5  © c J ) ü ^ c .  
?8on 5icfen wit>men 4 ber J^anMungV 4 
bem \5?rieg:^b. i ber ^larmacic / 2 t>cr €l)i» 
rurgie; öic übrigen Ratten ncdj nic^t gc«3dl;lf. 
Sluö Serfia im 3. 18 13» ^raun; S3a^"r; 
ü. ^cu^ner; JDujuö; S3?ütter nuö Üiiga *) 
SSurbad); t?. itnorring; t>. ©d^olcr; 
i m ^ .  1814. ©ufJ. SDftuller öon ^DfoifefüCf'; t). 
fftof{)l>aft; 9&orfj SBlgöUö a. luiö 3. «nö 
©fcinbad). 
im 3.-1815. »• .^amenjfoti; O.uartano? tpn 
95iel^f9,(3}ott liefen »ibmen jtct) 5 öer ^aubs 
lung u. 4 bcm Ärieg^&ienj?; t>u übrigen 
ten nod) nit^f gctt)dl)lt.) 
Sie 3a^l fammtlic^er ©d)ulcr ju 3o5annt^ 
813. betrug in ^rima 16} in ©ecunba 35; in 
crtia 40; jufammen 91. ,.1 
j u  3 0 ^ .  1 8 1 4 »  i n  5 ) r i m a  « 9 5  i n  © e c . 3 3 ;  in 
Scrtia 43 ; |ufammen 95. 
j u  3 0 ^ - 1 8 1 5 .  i n  ^ r i m a  i g ;  i n  © e c .  3 8 ;  
in Xcrtia 43i ^ufammen 99. 
*) (^r ^at feinen Slbgang t)on bcr Slnflalt «i^t 
©efd)cnfe/«)el^e baö ^^mnöltum 
ten hau 
im % 1811» tom J^errit ^affor t». 3anttatt 
in £ai^: Memoires de Tlnstitut national des 
eclences et des artSf 6 ^anJ)C in ; 
im % i8i3. £oIemann)§ S^oral^^clobicit 
ijon einem Ungenannfenf burd) bett^rn.Öouu. 
©d)uI5ir. M. ^KitHv^lbann^ cingcfanöf. 
SSom J^crrn .freies ^eterfeti eine 
Bebeufenöe ©ammrun^ San^^iS?arfen• 
im % 1814. 0et)ic^te »on €ottin^/ öon teif 
gt. t>. 
BcMevö' Uniuevfal ' .Sepifon pom 
0ciTn Dlolant). 
im S»i8i5. 3^ölf€?;eniprare &er ©rf)riff: 
„Riffel unt) 2inw?eifung, fid) öen Slcccnt &cr 
vulTifd)ett Sprache fclbji lehren** üon bem 
J^rn.^crfajfer burd^ &enSit>I.>C>i'n.©out.©c^uU 
bicect. unb Siiftei-Sllbanii^ eingcfanbtjur^Jerf 
f ^ e i l u n g  a n  b i e j e n t g e n  © c ^ i K e r ;  b i e a n f b a ö  
(Stubium bet riif. @pr. befonbern %Ux^ 
tvenben. 2lu^ jeber ÄlTe bc# ©tjmnafium^ 
iinb ber ^rei^fdjuTe er^iieffen; bei ©efegen# 
^eit bcjr lejten Oller€enfur, jwei; ©c^öler 
iiefe Siu^jeidjminö. S>ie Spanien bcr ©^ni? 
nafiajlen finb folgenbc: 3u i|3rima jlümmer« 
iing unb ^ncrre b. jikg.; in (Sccunba €arl« 
blom unb ». £ieöen b. jiing; inj^.^erfia 3R{e? 
feerg unb £6tt>flrDm. 
?5or ^o^^nni^ 1814. et6ofcn ftd) bie 0c^us 
lefÄKet 3 ^iatjen, einem Xertioner, bcr erbge^o^ 
cig ^atj bie 55efreiung üon ber €*r6ge(>6ri(ifeit j'tt 
Dejfc^affen. 2)a aber nur bie mäßige 0unime oon 
^ 1^9 
300 ^efotrbe4?f ftycrbw war/ fo Baten bi^ 
Serfianer/ ^l^0 jte aßein biefe Summe ge&m 
burften/ weit eö jundd^fl i^r 5Diitr(^)u(er fe^, bett, 
el befrelfev ©ie öffneten baburc^ einem ^joffnung^* 
Votiert Jüngling ben SBeg,^ ia einer J^anblung iit. 
^ernau ein guteö gortfonimen ju pnben. 
^^dnibetutt^en im £e()ret#^etfonal 
t e ö  0 i ? m n a n u m ö .  
1814. am 33. Syfai »erlief ber £)6erfe^rer 
5er griec^. Literatur / ^)err Sit» CJiatf) Dr. ?, 
©frut)e S)orpaf; unb folgte einem Ü^ufe nac^ 
^önigöberg, al^ Director be^ ©tabf« ©Dmna» 
f t u m # .  © e i n e  © t e i l e  t t j u r b e  b u f d )  ^ r n .  ©  i r  g  e n « "  
fo^n, ber früher ^rei^le^rer in Sß5enbcn, unb 
b a r a u f  ö b e r l e l j r e r  i n  5 S i b u r g  ^ e w e f e n  w a r /  i m  
Octeber lieber befe^t. 
3m 3Roöember befam ba^ ©t)mna{!um in 
ber^erfon be^^erau^geberiJ biefer ^Utter eine« 
bejldnbigen S)irector/ ba btefe^ 2lmt bi^ bal)irt 
*)on einem ^itgliebe ber ©(^ulcommifflpn jd^r» 
iii^ med)felnb t^erwaltet worben war. ^ 
3m 5{pril 1815 jlarb ber 
^Toileg. ©ecretaire €rnil 3o^ann Üveinfelbt, bem 
wenige Sage juüor ber ©eminarijl J^err i^lara; 
mit bem 3Serh)rec^en ber 0^ad)folge| abjungirt 
werben war. 
© e g e n f t d n t e  ^ ) e g  U n f e r t i c ^ t ^  I m  
69mn af ium* 
a r I 51) e 0 b 0 r e r r man tt; Olkerl<|rfir 
ber ^^^ilofop5i« unb be^ beutfd)en tPI>iWogi^| 
^at vorgetragen in ^rima/ S8or.ai|>&ilofpj}Mt: 
t^odbenff ic^ a Gfun&en; ^tf ferdrgefc^.  ^ ScRenff id^ 
2 ©mnöen} 3^()cforif, ©fDlsunb ^eOewbunacrt 
^©f. itt jroei ^aibja^jrige €urfu^ abdetfyeilt, 
^ n B e c u n ö a :  ( i m p i n f d ) (  p f ^ ( ^ o l o g i e  t i a c f y  
frinem Ä'ompmbtum. s ©t. w6.d)cntl. ©ü)bun& 
©cclamfr»Ucbungett; 2 &f,; ^egefn terIDeitt 
^rofpMe/ Sßirgilö Slenciö# 2 ©f. 3m afen 
füsJ folgt auf Me |^"9c^6Iogte/Soßif (nac  ^ 3«*« 
jo5/ S^arfott) 1810.) C 
Cortifliu^ , 2 ©tttnben; 
^p&rt Sa&cin/ i ©f.; Ücbungen im i)eut."©tjjr 
unö rnun&Iic^en ^ottrage 2 ©f. unJ> i)cutfd^e 
©pradile^re I ©f. (na^ ^einjiu^i Berlin i8i4; 
4tc 2(u|T. 
Dr. ©. sgjörmgren; O^erle^rer 5er f)le« 
Hgion unb ber 9l5mtfc^eiigiftcra(ur, fc|)rfc t« 
Scrfia i) S^eligion nac^ Slmraoit: üies 
( i g t o n ^ u t t f e v r i  d ) t  f ü r  ö t c  g c ß i l ö c i e  Sus 
gcn5| 2) ©pntap öer ^at«inifd)cn ©pra^c nac6 
feiner 21 nieitun9 ic. 3) erfidrte er abmec^felnJ) 
t e n  3 u f t i r t  u n b  ^ i f d j e r ^  s e i .  H i s t .  4 )  l i e f  e r l a #  
teinifd)e €^-ercitia fd^reiben. 
© e c u n b a :  i . J Ä e l i g i o n  n a ^ 3 ^ t e m e j ) e r ^  
o b e r e n  ä f f e n  
gelehrter ©d)ulen 2) ©i)ntacfifd)e Uebun^ 
g j e n  n a j ^ i  S ß e r n e r ' ^  ^ > r a c f i f d > c  5 l n l e i t u n g  
jur Sateinifd)en ©pr adK. 3) »uröen gipiui 
unö Cicero'^ Üxebcn öb»ed)feln{> erfldrf. 4} 
©^rifflic^e Hebungen im Safein. 
3 n  ^ J r i m a  i )  5 U I g e m e i n e  U e b e r f t d ) f  b e r  
Sateinif^en ©prac^regeln. 2) 0afeinifd)e 
fcitngen »erbunben mit Siuffd^en in biefer ©pra? 
d)f; 3) evfla\*te er Cic, Tuscul. Quaest. unl^ 
Tat. de Germania, 
^r. gangc/ Oberlehrer 5er 
ti f  unb 95(itut » i i T e n f ( ^ a f t  ^ a t  g e l e h r t  i n  ^ r i n ^ a  
I) 2lnfang^grunbe ber ^f?ronomie r fo t&i'e * be'r 
lijat^em. u« ®f'>grapl>te 4 ©f.- 2) ^ractifc^c 
©eomefrte uhb 3) crjle ©runbe ter €^emic/i ©t. 
njod^entfi^ ' 
3 n  © e t u n b ö / .  J )  © f ^ r c o m t f r t e  u n b  1 i : r U  
gottometfie 4 2) 21Ige&ra 4 ©f. 
3 ©t. tpodjentlic^ nac^ .^riee? Se^rbuc^ b. 
1806. 
3 n  5 e r f t a ,  i ) S l r i f ^ m e f t ^ ;  2 )  © e o n t e t n c  
ttflc&X>icfafett, 4©t./ 3) 3^aturgefd;ic|)fe nai^ gutj* 
fe ©^fJern ber SJaturgefi^. 
j ^ a d ) f e l b r  O b e r l e h r e r  b e r  
©eögraphie unb Sllterfbumer; hat »orgetraaen in 
5:erfia i) bie neuere ©eographi^ / 2) ble alte ©e» 
f(^i(^te/ 3) erflqrle crOPib^ SKetamorphpfen mit 
2lu^n)flhf.? 
; i n © e c u n & < J  i )  r a i t f f e r t  « n b  n e u e r e  
©efdji^fe, 2) ©tatijlilf, 3) 9)?^thoIogie/ 4) erfU:& 
te er ben Serenj; • . 
i n  ^ r i m a  1 )  © r i e c ^ i f d i e  u n b  r o m i f d ) ?  t o  
tiquitäten, 2) bie @ efc^ichte 3lu|ilanb^, 3) |)obe# 
gctif / 4) ^ebräif^, 5) ben ©alUij?. 
© u f t a t )  i l ' a r l  0 i r g e n f o t ) n /  O b e r l e h r e r  
5er g r i e d ) t d ) i f ( ^ e r t  S i f e r a t u r /  l e h r t e  i n  l ^ e r t i a ;  
i),(Sried)ifd)e©rammafif nach ^utfmonn^ ©d)uls 
© r a m m a t i f  1 8 1 3  3 © f .  V ü b c h e n t l i e h ;  2 )  e r f l a r t ^  
er 3afob^ (£Iementarbucf) bergtied?. ©prad)e i^4n 
unb aten' €urfu^ 2 ©f. tt)6d)enflid) ; •—in ©efönt 
5a; I) ©ried)ifche ©rammatif nad) ^utrm^t^n^ 
g r ö ß e r e r  © r a m m *  1  © f .  t t ) 6 d ) e n t l i c h ;  a )  l a ö  t t  
«Oomcr^ gegm 5ic 5D?itte 5e^- 2Uh 
. ;; ^'3 •vmuT-
S5uc()^, a ©f«tt&€tt iDoc^entlic^; 3) €(«« 
nicntar^ud^ öcr griec^. ©pr. 3fcn ^urfu^* öu^ 2 
0f. ti?6cf?cnflic^; i n ^  i' t m a. i) crflartc er 3iam«» 
gried). to^ologlc; 2) .Steine^/ 
tar6«c^ tJcr gricc^. ©pr. 4fr. Surfu^ oi)cr ©ofraV 
3 <Bt. ttjoc^cntUc^? 3) S^euc Scjlamenf 
(pie ei'iim 8 <Eap. i>e^ ^tjangeliflm 5)?af|^du6> 
in I ©f. woi^cnflid); 4) t)ie .^orfljen^ (öie 
Reiben er|!en^üd)er) a ©t. t^öc^cnfli^. 
Dr. SSaüet ^arre^, ge^rer dct^^ratt» 
joftfc&en ©prac^«/ lä$t in Xevtia einmal moc^ent* 
Iii au^ ©cbife^ €^rcf{^omöfle fi6cffcfjen; ein» 
'hta^ öuö 5cm Scutf^ctt irt^ ^ranä^ltf^e nac^ 
Dr. ^J^aimgven'^ gcfe^fuc^ ; ba^ öciftc ^aMaft 
et lefcti unö fragt ©raraatif üor. 
3 tt © c c u nt 0, tt>irt> i) au^ ©icffcrf^ Chol* 
litteraires ut^erfcsf; 2) tie @ r ö m nt a t i f Dorgctra« 
gcnf 3) »erben fd)riftljd)c Ueberfegunsen au^ 
Dem S)cutfci)en inö granj^fifc^e gemacht. 
3« wirb t) auö ©t^cjferf^ Ghoix 
lltteraire» uberfe§t / 2) wirb © r a m m a t II borga 
tragen; unb 3) werben franj5ftf(^e Slu^arbeU 
jungen gemac^f. 
Si. Se^rer ber Sliitfifc^eit 
^ptad)ef ii(0 in Serfia ät»dmaj ©lin^a'ö ge« 
febuc^> uberfetjett/ in ber briften ©tunbe trug er 
tic rttfftfd)e 0raroatif ttac^ Sappe öor. 
3 n  © e c t i n b a  b r a u c h t e  e r  ^ e i m  j m e i m a l  
ttt6(^entlid) jum jUeberfe^en au^ bem Stuffifcben 
inö !Deutfd}C; t>ie tvitte ©tunbe befc^dffigte er 
fcic ©ecunbaner mit bem Ueberfe§en bem 
SDetttfc^en in^ Sluffife^e. 
^ n ^ r i m o /  w ü r b e  ^ o H b o r  i>on €^eta^f 
fo» g^lefen; unb wöchentlich einmal würben Uc» 
— S3 --
Hungen im rufftfc^cn ©tpfe angeflettt. 
2liigtt|!^^. Älarä gab feit bem €ttbc be^ 
5lprt[<J b. 3. 2lnmeifitng im 3ci«^)nen 2 ©tunbe« 
tppc^entlic^ in jeber ^lajfe. 
£)ie 45it>nuns M ter 5feiifnd&en ^rfifung 
fofeenbc (fp: 
© e r ü n b a ^  
9?eIigion « ^err Ob^Vf* Dr. sjjjafntlten. 
« « V' ^ange. , 
^fod^ofogie s ^crrmonn. 
Steuere ©efc^ic^fe s J^acf)felb. 
^otner^ ^liaö » ©irgenfo^n» 
S e r t i a ,  
^ranjoftf^ • ^err Dr. Saffet beö ^arre^ 
Suf?inu^ « • Ober f. Dr. ^almgren, 
©eomefrie « « gange. 
Siujfifch # « Sidjmin^ft). 
Silte ©ebgr. u. ©efc^, '« Ober!, ^a^felb-
^ r i m a .  
Sluffifc^ # ®. 2i(^w{n^r!?. 
Safob^ ©ocrateiS « öberl. ©irgenfo^n. 
©efc^. ber JDeutfcT). ^oefie ? Äerrmann. 
CiceronisTuscug difp. Dberf.Dr. s^Jalmgren. 
Horat. Od. » ©irgenfü^n. 
SJa^ gefcJ)e^cneif S3erf^eilung ber 
itttett unb feierfie^en €ntlaffung ber jur Utii^ett 
fttdt abge^enben ^rimancr werben bon biefen^ 
in lateinifc^er/ ruflfifdjer «nb beutfc^er ©pra> 
c^e# S\fben gehalten »erben, worauf^ssit 
rr  S4 — 
bev Primaner ^^ffc iin fditcr ^owminfos 
nett jup cj:lan9tctT üieife ©lucJ tpanfc^en tpir&. 
!)^ndE>nc&ten t^ott t)em guftant^e feet 
! ^ 6 t p t f d b e n  ^ c e i ö f c ^ u l e ,  b e c  
f e r f d ^ u l C /  b e t  ^ I c m e n t a r f ^ t t i e n - i r n b  
^ 1% t>at#Sc ^  r  atyf taf t i  n d  on 3 ol) anniö 
1814 3o!>anntg i8i5» 
3ti ^lafc^ung beß Se^^^crpetfonat^ 5cr 
0cf)i|lc finö itt öicfcm @^ul 5 fofgcnöe 
«Oeranbcrutigeit öorgcfaEfett: 
.^en* ptfo O^ofen« 
S e r g e r /  n a ^ m  f e i i i e h  5lbfä) ieb, um fein ^reöt» 
gcramt in ^urlänö ansutveten-
Slu feine ©fette frdt 5er bi^{)eviße ^e^vet 
derftieftgen 5oeJ)ferfc^ufe, a r tt n 3{^mu 
am soften ^uiii 1814 Schrei* an Öer^^rei^fcljule. 
§lm i2ten SioöBr. belTelOen 3a^re^ erziele 
tcr biö^h-igc ^e()rer Oer :^rciöfc^ule, Sector£)f to" 
«geniamin ©ottfr. Stofenb erg er/, bie^Bo? 
tation alö S)ii*eefoi-5er borpffdjen (Sd;ö{en, fe^fc 
jebod) bcn Unfcrric^t nov^ bi^ jum ©cl)lu0 öe^ 
3a(>rcö fort. 
^it öem ^ie&eranfang beö ©t^urunfcrridjfei 
nad) ten iBJinfcrfericii trat in feine ©tcttc öer 
<£anbtbatber^Pbtlofop^ic, ^r. % % ^ enfd)(erf 
Öa^in ^vivatlc()ver, alß dff'ititUc^ev Server an 
tec €jn* 
^ Sfm toten Qlptil 181$ f!ar6 ttacf) einer langt 
toferfgen Äranff;cit t)er .^err ^eflegien« 0efretdr 
SKcinfel&t/ wclä)ev ber ©<^ule; nad) i^rer gc» 
gcnmdrfigen unö frühem €inrid)fun3, al^ Beid)^ 
nen#unö ©cöreibcs^e^rer^ tuaftrenö me^r öI^ 
jtvansig mit €ifcr gcbient |)atte. Sin feit 
ner ©teffe »ari) j£)err €anöi&at €lara 
«nfleflettt, 
3n 5icfem ©c^ufja^re lehrte: 
^r. 2$oubri(): Üteligioti in ottett drei 
^I^Jffen; Örtfjogröp^ie un5 Snterpunction iit 
Serfia; 9?afur(jcfc^id)fe unb Secfjnologic in Xcrtia 
unb ©ccunba; ^Je<^noIogie/ Sint^ropologie unö 
»(iterlanbifc^e 2?erfaffung in ?)3rinia« 
^r. 2iömuf: 3irit()mctif in aßen brci 
i^faffen; ©eogr{»p^)ie in $;erti<i «nb ©ecunba; 
©eometrie unb in ^JJrimd. 
J ^ r .  ^ c n f d ) I e r /  f e i t  b e m  t i n f a n g e  t c ^  
3a&r^i8i5: @ef^!d)fe unb deutfcl)e @ptad)e in 
atten brei Älajfen; lateinifc^e ©prad;e in ©ccun? 
t)a unb ^tima. 
«Biö jum ©d)rufl tcß ^a^reö 1814 ^afte ber 
J^erau^g. bicfer ^(dtter gelehrt: beutfd)c ©pra® 
d)ef mit ^tt)if. unb IDccIamirjUebungcn bcrbuns 
&cn, in atten brei itiaffen; lateinifdje ©pra(^e in 
©ecunba u. ^ rima; 0eomctrie u. in ^ rima. 
^crr Sit. Siatl) Sidjm^inöfp: 9iuffifd)e 
©prod)e in atten brei ^iafTen. 
J^errDr. SSattet bc^JSarre^i ^ranjoft» 
f(^c ©prad)e in ©ccunba unb ^prima. 
^err ^^ollegteni©cfrctdr üteiufelbt unb 
nad) bejTen Xobe Jpr. Sfara: 3i'id)nen in atten 
brei klaffen un5ÄattiörapJ)ie inSertia u. ©ccunba* ('i' 
S)ie 5cr ©d^ufer i(i: 
in ^M-ima 23 
» ©ecunba 50 
» Tertia 71 
ü[Hi1>aupt 144 
©cit 1^14 finö in &ie ^i'Cfi?fd)u(e 
auföcnommcu ti>oröcn 40 0d)ülcr; abgegangen 
finö 58/ 6aöon 11 In i)aö ^ieftae ©tjmnöftnni; 
jtuci fin& gcflorben; fcie übrigen fmb ui anfeemeU 
tigen ?5e(ttmraun.gen, alö: für Den ^if'fdrbicnft/ 
jur Erlernung ber ^Pbarniacie, Der gclbme^funj?/ 
bei' J^anb(ung, der ^an&mirti)fcl)aft unb üerfd)iei 
bener J^anbtDerf'C/ ü{)er3egangcn. 
3!ad) ber ojfentddH'n Prüfung im tjorigen 
er()ie{tcn folgenbe ©d)üler ^rdmien: 
3abei, abgegangen auJ^©ecunba jurSv« 
(crnung ber |?anbtüirtl;fc^afr; 
^ e b ni a n n ^ 
S o f e n b c r g  2 % .  . .  j e «  ( „  e « u i l ! K l .  
3^ 0 r m a n n II, i ' 
3 i r g  )  
© c ^ ^ a m a j e t t ) ,  a b g e g a n g e n  j u r  € v l e r «  
nung ber J^anblung; 
gjof le l i^  I .  b r e i ,  j e ^ t  i n  e i n e r  g e f ^ r a n «  
(ialt in ©f. ^eieröburg,-
^ o f ! e l ö  I I .  j w e i ;  «  «  »  «  
93og, in 9)?üitdrbienfte getreten; 
^lama I. jc^t in ^rima, auö tt>erd)er 
5?Iaffe aud) bie brei t>oc it)m genannt 
fen abgegangen ftnb. 
SSabr l  
Siofenfranj ) im föpmnaftö 
I». ©erfen ) 
Sin ©efd)en!en {tnb eingeffoffen jum 5Be(?eit 
ber ^reiöfc^ufe im öorigen nad)bem ba^ 
^Programm für 1814 bereit^ abgebrudPt ttjar / t>on 
bem-^errn Sanbratb t)on ßipbfli't 150 0?bl. 5Ö. 
21. unb in bicfem 3abre Don 3b'-'® Srau 
©eneraftn t>on ©faben geb. boit SB rofi n 250 
Sviibf. 91. ju S5ud)ern fnr orme ©d)L!ler. 
S)er ©d)rift „Riffel unb 2lnnjeifung ic,  k ."  
tvetjon tcr J^err ?8erf. 12 ^jtrempl. ben ©djufett 
gefd)cnft jur ^ertbeifung an bie ©cbiiler^ bic 
ijürüuglicben ru1Tirrf)eii ©pr. berote» 
fen/ if! oben fd)Ort eriräbnt Vüorben. 3n bec. 
^reiöfd)ule erb^elten biefe ^rdniie; bie ^rimancc 
^ a u l  u n b  © I a m a i . 5  b i e  © e e u n b a n e r  2 c f ) *  
m a n n  u n b  t > .  © t o r c ^ ^  b i e  S e r f i a n e r  € r n i §  
u n b  S l e n n e r ,  
•Die ejfenflidK Prüfung in ber ^ret^fd^ufc 
n>irb in folgenber Orbnung vorgenommen werben, 
in 2 c f t i a. 
Slefigion • .^err. ^oubrlg. 
9luSTifd)e ©prad)e Sit. Ü?atl> £id)tt>inöfi?. 
9iritbnietif « « 9l^muf. 
S)eutfd)e ©pradje » ' J^enfdjler. 
in © e < u n b a, 
Geographie i  .^r. Sl^muf. 
^ran^. ©prad)e Dr. Stallet beö ^arre^. 
^?aturgefd)id)te « Q^cubrig, 
SlujTifd)c 0prad)c Sit. Sxatf) 2tc{)ii>ini^fi;. 
Sflu|Tifd)e @erd)iebte j Jpenfd)Ier. 
Sateinifd)e ©prad)e » £)erfclbe. 
in ^ r i m a. 
2:ed)noIogie u. Slntbropologie ^^r. S5oubrig. 
Siu|]*ifc^e©prad;c %it. Siafl; itidjnjinöf^. 
-r- 38 — 
-Sfllfgmetne 0erc()id)te J^enfc^rer. 
granj. eprac^c .Dr. SSattcf btt 
©cometric , » Sl^mu^. 
Sateinifdje @pr(id)e « J^enrd)ler. 
Sßei öctn 5öcct)fc( &cr klaffen werben Don 
tcn 0d)ulern ruirifct)e, t)ettffd)e un5 franjofifdjc 
(Scbid)te beclamirt, unb nact) bcenbigtcr ^rü» 
fang tscnen, bic im £aufc Des burcJ) 35ctra« 
$cn unö öorjüqllc^ ftd) au^ge^cid^netf ^ü> 
d)cc al^ prämiert erthctff merbcn. 
!Röc^ bem Ut'bcrgange beö Jprn. 9l^mu^ t)Ott 
tejf ^tbd)terf(^ulc jur bicfl^en i?'rciöfd)ulc, erbicU 
fcn ^crr (EanDibat ^Biebermann öm25f!en 
Sulii unb ^r. Secfor t) o n Ü\ o t f> am i3ten Octbr. 
i>ie 33ocationen 2c^)rcr an ber 2:6d)tcrfd)u(c/ 
fo wie g(eid)faffö am i3fcn Cctbr. S)emoifeflc 
^Oiargaret^a Sitbbc alö jweite Sekretin itt 
tucibHcl)cn J^anbarbeifcn, 
2im 25|tcn 3« tt>arb bie Socf^ferfi^u» 
le, Jn wcidjer J^r. 5Biebcrmann feit bem 25. 
3u{it «nb ^r. ^ ector ». Ülotb nad) erhaltener 
sßocafion Untcrrid)t erf()et(t t)atten, nad? ber neu» 
<n 58erfa|fünc), weldjer gemd§ fte tu jwej j^IajTcn 
«b9et{)eilt mcrbcn, burd> einen feierlichen 51H 
eröffnet; unb feitbem lehrten.• 
J^r. 5&iebcrmann: @efd)id)fe unb ©eos 
graph*^ beibcn ^lafitcn^ 2Raturgefd)id}te iit 
ter oberen; Sleligion, SaUigrap^ie/ gefc-.unb 
SSerjlanbeö'.Uebungen in ber unteren 5tIa|Te, 
J ^ r .  ? e c t o r  t ) .  S i o  f h :  Ü v e l i g i o n /  b e u t f c ^ e  
«nb franjofifc^e ©prad)e in ber oberen; Uebun« 
gen. in ber Orthographie unb im rid)ti9en Sefen 
in bec untfce«/ Üicc^nen in beiben Älalfen. 
— 39 — 
^ r a u  © 0 u t > c r n e m ^ n t ^  5  © e J r e f a r i n  
©bbedjen: vt)eibliche\5)anbarbeiten in ber obe^ 
ren itfaffe. 
©emoifettc fuhbe: tvciblic^e^an^arbcis 
ten in ber unteren Älajfe. 
S)ie3«ht ber €d}ürerinnen ifj ic^t 
in ber oberen ^?laffe 24 
i n  b e r  u n t e r e n  « 2 6  
ubethaupt 50, 
€(i« 3o^aiitii« 1314 fiiiEi aufaenoraiitm 26. 
• ' * <*{>fie9an3en 12, 
T>te ^rufung in ber S:6d)terfd)urc wirb in 
folgenber örbnun^ gehalten werben: 
Untere ^^lajYe SJeligion/ ^r. 55iebermantt» 
jDbere^IaiTe ÜteUi^icn, Sector «Koth. 
llnteic ^llaffe 2ifc«u. 2Scr(lanbeöi Uebunocti 
fßiebermann. — 
— — 9jed)nen) « 
Obere — 0ied)nen( 
Untere — ©eo^raph.U.©efch.?,-«- s 
Obere — ^^eograph. u.©efch.' 
Untere — Orthographie £ecf. Üioth. 
Obere — Ü?aturgefd)ichte ^iebermanit. 
Obere ~ S)eutfche unb franjD^f(^c 
0prad)e gcct. Üiothf 
Sur 3Ra(^nd)t beö ^ublicum^ wirb hißt bee 
3of!e ^'ragraph neuen 33erfaifung ber 
Söchterfchuie, bie ^5)rüfung in berfelben betrefs 
fenb, wortlid) abgebrucft: 
f,§. 30. S)em ^jcanien wohnen öuffer tem !Dip 
ifVcctot nur bie ^itglieber beö Collegiutii 
scholarchale, bie ber ©chulccmniijfipn/ pie 
©fo&fprc&igcr un5 ^ie (glferti ober 33orniün« 
„öcr t>ef ©c^uferiitncit / fou(! a6cr ÜJicmani), 
3n i)«r €fcmcnfarfcf|ufe im crfTcii ©fa6f» 
, Steile f t>ercn Sekret ^r. 0et6t ift, (!nt> jc§f 
65 5fna&cn unb II 5}?d&d)en/sufammen 76« 0eit 
3Df)anni^ 1814 fint> aufgenommen 45 itnat>en 
tinb 6 ^äbcl)en. 
Sibgcgangen ßnb 55 Knaben un5 17 ?0?db» 
d)enf t>at)on 18 .5?na6ett in bic 
f^ule. 
3n &er €*remenfarfd)ure im jwcifen 0ta&f# 
beren Sel)rer J&r. jRi(fmann i|?, befünben 
fic^ je^t 39.Änaben unb 4SS)^db(^en/ jufammen33' 
©eit 3o^önnid 1814 finb aufgenommen 19 
i3?na6en unb 2 ?9Jäb^en* 
IHbgegangen finb 5 Knaben unb i ?0?db# 
batjon 4 Knaben in bic i)iepge ^rei^fd}uie. 
3n fed)ö ^ritiafj ge^ranflaltett/ namentfid) 
fcet -Herren ül^mu^ unb ©itder 30 ©d)uler. = 
t>e^ J^errn SSaron 7 6c(;ülcr 6 ©c^iUerinn. 
ter S)emoif. /partmann 22 
ber sflfJabame ©elet 5 * * 
bcr 53iab. tommeta 10 > 24 v -
grflu€onf.?Reumann 7 22 
^cfben alfo untetri^fefjufammeti 
590(^ijter 102 @c^ü[erinnen. 
Uebcr^yaupf fmb alfo gegenwärtig in allen 
S)ofptfd)crt ©d)ulanf!alten jufammen genommen: 
fjm ©pmnaftum 99 0d)üler* 
tu t>tt ^rci^fi^uie 144 « 
hl bei'26cöterfc^ule 50 ©c^üfevinnen* 
tn bcibcn €Iemcttfarfc^. 94 »15 » 
tti öKcn ipriöaff€l)ulen 59 « 102 5 
3g6@c^ö(e? i676(^üfenrtnen. 
ö b e t  l i n e  f 6 J d 5 c i s e  
Q 5 o r ) l c ^ e r 1 t t  e i n e t ?  $ i : t D ö t | d & u U .  
S>m S)etbi€nfte feine Ä t o n e n i  
© e r f r u b c  S)or0t^ea »emittw. ^temt 
mela geb. ^ineNtt/ geborten am loten 
I739; im % 1761 ter^eijrat^ft ön 3dger Sranj 
^rcmmda in Oberpa^fen. SBittwe tegte 
fte tu Dbetpa^f^n eineJIeine 0(^u(e m, unge« 
fd^r im % 1783* 3m *78^ itn 
föm fte na^ Sorpat unb fing tm Octobet 
teflfelben an ^iec 0^ule ju ^»alten^ irt 
tPelc^er ^efdjdftigung fie nocf) gegenmdrtig in ib? 
rem ^o^en 2ll(et: mit j?raft unb (Srfofg fortfä^rf. 
Ö^)nc Zweifel bebarf e^ ^iet nuv biefer Sr» 
t p d f ) n u n g ,  u m  e i n e  n e u n  u n b  p v e p i f i ^ j ä ^ v i »  
$ €  ^ ^ f i g f e i t  j u m  ^ e f l e n  b e r  © f a b t j U s  
^ i n b  P ö t t  b e t 0 f a b t  o f f e n f l i d )  ö n e r f a n n l  
«ttb belohnt §u fe^en* Unb ba^ um fo me^r/ 
je tpeniget Sinfprüc^e auf 5lu^jeic^nung biefc 
t e f c ^ e i b e n f ,  f r o m m e  g r a u  m a c f ) f *  ä & r  g u t  e t  
t l n t e r r i c l > t  i | i  ö i e l e i t  b e g a n n t  u n b  » i r b  
ttod) Pen SieUtt öefuc^t» ©er itag i^re^ 
Sebent tief big in bett 5ibenb hinein mt fauer 
«nb t>eü^ü\)ti bie^rdfte ^at fte nid)f gefront/ 
ittm |tt tpirleti wnb iw n?^rbe 
— 4  ^
tiu« nod^ fpafe 2fSett&; tt>o Sluge 
bunfelt un& feie ^roft. tjerfagf. Und b 01 ö vocvt 
te i^r ttiefe fr^etfcrung: feenn feie le^te 9?«d;t 
6e|)aff ^r^clferungcn nid)f me|)c! — 
Sum ©d)f«^ toei'bett äffe ^reunbe J>er 
gettb unö t>e^ ©c^«|mefcn^/ näfticntrrc^. &ic 534« 
Uv, ?9?u(fer/ %cmunber unferer. 0c^u(erj (^r. 
CD^ögntf, öet JC)crr ^ecfoc unb bie ^itglicbec 
ber ^oifcfr. Unii)erftt4t/ 6efonöct4 die lOtkgfjcs 
öcf €incr ^od^öeroröncfcn ^«j^ulfoinmijTion; tec 
€^i?cn»3nfpceto»f unferer im? 
gleidjen bie J^o^murbige ^eiflli^leit unfercc 
Btabt; U &ne^ ^o(^eblen ^agU 
iitat^ unb aUe ^icv bejinbli^e Miferlic^c S&es 
^otbctt/ ^iemit e^vnbietigft unb gqiemenb eins 
gelabeu/ &en ^iec angefunbigfcit offeritlfdxenjprö« 
fungen i^re e^renöoffe ©csenwarf ju gönnen unt> , 
burd) biefe 2:^eittiaf;me Sekret; fot»o^>{ 2(^ 
mnbc itt erfceuen «n& jn ermutiiefm 
